


































Judul Tesis  :   PENINGKATAN  KETERAMPILAN  GURU  MENERAPKAN  PAKEM 
MELALUI  BIMBINGAN  INTENSIF  DI  SMP  NEGERI  1  KEMUSU 
KABUPATEN BOYOLALI. 
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan  ini benar – benar 
merupakan karya  saya  sendiri,  kecuali  kutipa –  kutipan dan  ringkasan –  ringkasan 
yang  semuanya  telah  saya  jelaskan  sumbernya. Apabila di  kemudian hari  terbukti 



















































































guru‐  guru  SMP Negeri 1 Kemusu  kabupaten Boyolali  tahun 2011 dalam   menulis 
RPP  berbasis  PAKEM  setelah  diberikan  Bimbingan  Intensif.  (2)    mendeskripsikan 
peningkatan  keterampilan  guru‐  guru  SMP  Negeri  1  Kemusu  kabupaten  Boyolali 
tahun  2011  dalam    menerapkan  PAKEM  didalam  pembelajaran  setelah  diberikan 
Bimbingan Intensif. 
Penelitian  Tindakan  Sekolah  ini   mengambil  subjek  27  guru‐guru  SMP Negeri  1 
Kemusu  Kabupaten  Boyolali  tahun  2011.  Prosedur  pelaksanaan  penelitian  tindakan 
dilakukan melalui dua siklus yang diawali dengan refleksi awal. Untuk mengumpulkan data 
tentang  kemampuan  guru   menulis RPP  berbasis  PAKEM  dan menerapkan  PAKEM  dalam 










cukup  dan  8  orang  memperoleh  nilai  baik,  setelah  diberikan  bimbingan  intensif 
dalam  dua  siklus  hasilnya  menjadi  26  orang  memperoleh  nilai  baik  dan  1  orang 
memperoleh  nilai  amat  baik. Dari  data  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  kegiatan 
Bimbingan  Intensif    yang  dilakukan  peneliti  mampu  meningkatkan  keterampilan  
guru  dalam  menyusun  RPP  maupun  dalam  penerapan  PAKEM.  Hal  ini  tentu  saja 












Hanik  Shofia.  Q  100  100  065.  The  title  “Peningkatan  Keterampilan  Guru 
Menerapkan  PAKEM  Melalui  Bimbingan  Intensif  di  SMP  Negeri  1  Kemusu 
Kabupaten  Boyolali”.  Thesis.  Graduate  Program    Muhammadiyah  University  of 
Surakarta. 2012. 
The purpose of this study was (1) describe an increase in the skills of teachers 
SMP  Negeri  1  Kemusu  Boyolali  district  in  2011  after  writing  lesson  plans  based 
Active  Learning  Intensive  Tutoring  given.  (2)  describe  an  increase  in  the  skills  of 
teachers SMP Negeri 1 Kemusu Boyolali districts applying PAKEM in 2011 after being 
given guidance in learning Intensive. 
This  School Action Research  took 27  subject  teachers SMP Negeri 1 Kemusu 
Boyolali  in 2011. Procedures  for  implementing action  research  conducted  through 
two  cycles  beginning  with  the  early  reflections.  To  collect  data  on  the  ability  of 
teachers  to write  lesson plans based Active Learning Active Learning and applying 
the  learning, and the results of Guidance  Intensive use documentation techniques, 
observation  and  interviews.  Once  the  data  is  collected  and  then  analyzed  using 
qualitative description of the analysis technique. 
Based  on  the  data  analysis  we  concluded  that  the  skills  of  teachers  in 
developing  lesson plans based Active  Learning has  increased between before  and 
after guiding, the average value of 2.3 to 3.4 preparing  lesson plans, Or 19 people 
getting enough value and 8 people get good value, to 23 people get good value and 
4  scored very well. While  the  skills of  teachers  to  implement PAKEM  indicated an 
increase in the average value of 2.3 to 3.2, or an increase of 19 people and 8 scored 
enough people get good value, after being given  intensive guidance  results  in  two 
cycles to 26 people scored 1 person obtaining good and very good value. From these 
data  can  be  concluded  that  the  activities  Intensive  Guidance  conducted  by 
researcher  to  improve  the  skills  of  teachers  in  preparing  lesson  plans  and  in  the 
implementation of Active Learning. It's certainly not because of the act of Intensive 


















Penyusunan  tesis  ini merupakan  salah  satu  syarat untuk memperoleh  gela 
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berkenan memberi kesempatan kami untuk menyelesaikan penelitian ini. 
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